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(x+i − x−i ) = D
ci+1 − ci
xi+1 − xi −D
ci − ci−1
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ln D˜α = 59, 128X
2
Zn + 8, 6612XZn − 43, 032
ln D˜β = −116, 06X2Zn + 125, 23XZn − 60, 755
ln D˜γ = 937, 67X
2
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α & (0% ', 1, 819 · 10−19
α α/β 3 · 10−14
β α/β 5, 5 · 10−13
β β/γ 1, 44 · 10−12
γ β/γ 3, 89 · 10−13
γ γ/ε 1, 3 · 10−11
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